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 رغــــم الـــخـــالف املــســتــعــر والـــحـــصـــار الـــظـــالـــم غير 
املـبـرر على قطر مـن قبل االشــقــاء فـي السعودية 
وحلفائها، ورغم املعاناة التي يتعرض لها املواطن 
الــقــطــري الــتــي تـربـطـه عــالقــات أســريــة وقـبـلـيـة مع 
املجتمع الــســعــودي، إال انــه يـرفـض االبــتــزاز الــذي 
السعودية،  الـدولـة  تمارسه االدارة االمريكية على 
واحـتـقـار قـادتـهـا ومـكـانـة الــبــالد الـتـاريـخـيـة. رغم 
الخالف والحصار الجائر علينا هنا في قطر من 
قبل الرياض وحلفائها إال أننا وقفنا ضد قانون 
" جاستا" الذي يهدف للنيل من السعودية، ونقف 
مع أهلنا في السعودية ضد ابتزازهم من اي طرف 
كان. قطر كلها قيادة وشعبا محبون للخير لكل 
ــان أمتنا  الــعــرب ومـحـبـون لـلـوحـدة والــســالم وألمــ
ــة عربية  ــ الـعـربـيـة وســيــكــونــون الـــى جــانــب اي دول
الله مهما يكن  الـكـوارث ال سمح  عندما تحل بها 
بيننا من خالف.
±
السعودية في شـأن تهديدت  املدافعون عن  يقول 
الرئيس األمريكي ترامب وهم على حق ان االبتزاز 
ــيــابــان وكــوريــا  واالهــــانــــة شـمـلـتـا دوال اخــــرى كــال
الرئيس  بـــان  تـجـاهـلـوا  بـــاالســـم، لكنهم  الـجـنـوبـيـة 
االمـريـكـي تــرامــب ذكــر كــوريــا الجنوبية والـيـابـان 
مــرة واحــــدة، وراح فــي كــل محفل يقف فيه يــردد 
النظام  املـلـك سلمان رأس  إهـانـة  عــبــارات تنم عـن 
الدولة السعودية امام شعبه وحلفائه،  عندما  في 
انني   " املــاضــى  قــال فــي خطابه فــي 29 سبتمبر 
قــلــت لـلـمـلـك ســلــمــان ربـــمـــا لـــن تـــكـــون قـــــادرا على 
االحـتـفـاظ بـطـائـراتـك ، الن الـسـعـوديـة ستتعرض 
" املعروف  تــام  امــان  انتم فـي  للهجوم،  لكن معنا 
ان السعودية تملك اقـوى سالح جوي في املنطقة 
وكله من  صنع امريكي. السؤال هل يعلم ترامب 
الحربية ليست في  الطائرات  بــان مواصفات تلك 
الـــذي يؤهلها ملواجهة  الـكـامـل  التجهيز  مـسـتـوى 
االخطار من قبل اي عـدوان؟ هل يعني ان الفساد 
في اتمام تلك الصفقات قد تم على حساب الكفاءة 
الطائرات،  االمر  لتلك  العالية  القتالية واملواصفات 
الذي يجعلها تتهاوى في اول مواجهة كما قال؟.
الطائرات  تـرامـب بالحديث عـن  الرئيس  لـم يكتف 
ابعد مـن ذلك  الــى  الحربية وفاعليتها، لكنه ذهــب 
الحالي وفي محفل  اكتوبر  الثاني من  بالقول في 
انتخابي " انا قلت للملك سلمان، هي HEY! هي! 
احـتـقـاري يقال  املـلـك سلمان! وهــو تعبير   HEY
من انسان كبير سنًا ومقامًا النسان اصغر منه. 
إنـه ال يجوز مخاطبة رؤســاء الــدول واملـلـوك بتلك 
اللغة السوقية التي تعبر عن احتقار، واستصغار، 
اللغة االنجليزية الصادقني  بــآداب  امللمني  واسألوا 
ملن يقال ذلك التعبير (هي!HEY) قال: " قلت للملك 
السلطة الكثر من اسبوعني  سلمان لن تبقى في 
الـجـيـش االمــريــكــي " عـلـيـك ان تدفع  دون حـمـايـة 
املزيد من اجل حمايتكم انكم دفعتم 30 % فقط 
من املطلوب.
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما الذي اوصلنا الى 
هذه الحالة التي نعيشها، حالة االبتزاز االمريكي، 
لـيـس عــنــدي شك  ــة واإلذالل؟  ــانـ واالحــتــقــار واالهـ
بان الخالفات البينية بني قادتنا  خاصة في دول 
الـى واشنطن الستعداء  العربية، والسباق  الخليج 
بعضنا البعض والتقارير الكاذبة التي كان يقدمها 
الـى اإلدارة االمريكية بهدف  الخليج  بعض حكام 
السياسية  استعدائها على دولـــة قطر وقـيـادتـهـا 
تحت ذرائع كاذبة خاطئة ادت الى ذلك االنهيار في 
املكانة والسمو. ال احد ينكر ان هناك خالفات بني 
قادة املنطقة الخليجية، خالفات كما هي بني جميع 
دول العالم، لكن ما كان لها ان ترقى الى املستويات 
لدولة  الـيـوم، مـحـاوالت غــزو مسلح  التي نعيشها 
القطرية  االعــــالم  لــوســائــل  اخـــتـــراق  قــطــر، يسبقه 
(قرصنة وكالة األنباء القطرية) ثم حصار شامل، 
ال لسبب جــوهــري ، وانــمــا الســبــاب واهــيــة مبنية 
على غيرة وحسد ونميمة وتزوير اقوال مفبركة، 
وطمع في الثروات الطبيعية التي حبا الله بها شعب 
القطرية ومعها 95  القيادة  قطر، والتجسس على 
شخصية قطرية كل ذلك تم بالتعاون مع إسرائيل. 
ــغــزو، واجـهـضـت فـكـرتـه نتيجة  فشلت مـحـاولـة ال
التي أدت  ــقــرارات  ال اتـخـاذ  لحدس قطري وسـرعـة 
إلى إفشال املخطط، وال ادري ما اذا كانت االربعة 
مـــلـــيـــارات دوالر الــتــي طـلـبـهـا الــرئــيــس االمــريــكــي 
الـحـصـار كان  لشن حملة عسكرية لصالح دول 
املستهدف قطر أم غير ذلك.
ــيـــوم فـــي حــــرب ضــــروس فـــي الـيـمـن  الــســعــوديــة الـ
عرفت كيف تبدأها " عاصفة الحزم " لكن لم تعرف 
العاصفة  الـتـي هبت تلك  الــهــدف  طريقة لتحقيق 
مـــن اجـــلـــه، وهـــو ردع االنــقــالبــيــني عــلــى الـشـرعـيـة 
في صنعاء (الحوثي وانــصــاره) وال تعرف كيف 
تـنـتـهـي هـــذه الـــحـــرب الــتــي شــوهــت سـمـعـة الــدولــة 
الـسـعـوديـة وقــدراتــهــا الـعـسـكـريـة داخـلـيـا وعربيا 
ــم مـــن وجـــود  وعـــلـــى املــســتــوى الـــدولـــي عــلــى الـــرغـ
كوادر قيادية عسكرية سعودية ذات تأهيل عالي 
السياسية استعدت  بـان اإلدارة  املستوى، ال شك 
الكثير من الدول( كندا وأملانيا والسويد وماليزيا، 
ــــخ) وحـــاصـــرت قـــطـــر، واضــعــفــت بل  وتـــركـــيـــا،.. الـ
التعاون  انـهـيـار منظومة مجلس  وســاعــدت على 
قــلــوب من  الــخــوف فــي  الـــذي كـــان يثير  الخليجي 
كـــان يــتــربــص بــأمــن الـخـلـيـج الــعــربــي، لــكــن حــرب 
اليمن وحصار قطر أسقطا هيبة مجلس التعاون 
ــــم يــعــد أحــــد يـعـتـد به  الـخـلـيـجـي وعــســكــريــتــه ، ول
بما في ذلـك الــدول االعـضـاء. السيد الجبير وزير 
خارجية اململكة السعودية قال في الجمعية العامة 
لــالمــم املــتــحــدة فــي دورتــهــا 73 الـحـالـيـة بــوعــي أو 
بدون وعي " إن النظام القطري سيسقط في ظرف 
" ومـا حال  العديد االمريكية  لـوال قاعدة   ، أسبوع 
الحماية  لم تكن  لو  الرياض  السياسي في  النظام 
امللك  الرئيس االمريكي صديق  االمريكية؟ يقول 
املـلـك سلمان  " إن  يـدعـي شخصيا!  سلمان كما 
لــن يـبـقـى فــي الـسـلـطـة الكــثــر مــن اســبــوعــني دون 
أليس   " الـسـعـودي  للنظام  الجيش االمـريـكـي  دعــم 
السلبي  الجبير سقطة سياسية عند حديثه  قول 
عن قطر.
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ــيـــب،  ـــتـــاريـــخـــي الـــرهـ لـــلـــخـــروج مــــن هـــــذا املــــــــأزق ال
الــســعــوديــة، واجـبـة  لـلـقـيـادة  الــصــادقــة  والنصيحة 
ــا،  تــلــك الــنــصــيــحــة،  لكي  ــيـ ديــنــيــا ووطــنــيــا وقـــومـ
ــادرة قبل  ــبــ ــــة الــســعــوديــة زمـــــام املــ ــــدول تـسـتـعـيـد ال
الطوفان ، هى  اطالق سراح جميع سجناء الرأي، 
والسماح بحرية التعبير دون عنف، والكشف عن 
مـصـيـر جــمــال خـاشـقـجـي الـصـحـفـي الــســعــودي 
املعروف بعد اختفائه في القنصلية السعودية في 
إسطنبول، واعادة الحقوق الى أصحابها واالنفتاح 
الداخلية وتمكينها من املشاركة في  الجبهة  على 
السياسي واالقــتــصــادي، ومن  الــقــراريــن  صناعة 
، واول ذلك االنفتاح رفع  الخارج  ثم االنفتاح على 
الحصار عن دولة قطر، واعادة اللحمة الى مجلس 
التعاون على اسس تتخطى مراحل االزمات الراهنة 
بالتعاون  الحصار عن غزة  والعمل الصادق لرفع 
مع القيادة املصرية الراهنة.
إن وحـــدة دول مجلس الــتــعــاون فــي كــل املـجـاالت 
البينية غـيـر املجدية  الــخــالفــات  الـتـرفـع عــن  يـجـب 
ــدم التنابز  واعـــطـــاء املـــواطـــن حـقـه فــي الــحــريــة وعــ
بــااللــقــاب فـيـمـا بـــني حــكــام الـخـلـيـج الـــعـــربـــي،  هى 
عـــوامـــل طــــوق الــنــجــاة لـــهـــذه املــنــطــقــة مـــن الـصـلـف 
ــح،  ــوقـ ــفـــرط والـ ــزاز املـ ــتــ ــ ــن االب االمـــريـــكـــي ومــنــعــه مـ
ومن التعدي على ودائــع دول الخليج في االسـواق 
العينية  االمريكية واالستيالء على االستثمارات 
هناك في قادم االيام تحت ذرائع مختلفة.
آخــر الــقــول: يــا حـكـام الخليج ال عـاصـم لـكـم من 
ــوم إال بــنــبــذ خــالفــاتــكــم،  ــيـ الــصــلــف األمـــريـــكـــي الـ
القيمة  ووحدة كلمتكم، ورص صفوفكم، واعطاء 
الــحــقــة ملــواطــنــيــكــم، وإال فــإنــكــم ســتــكــونــون مـن 
الخاسرين. 
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